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Tässä tilastotiedotuksessa julkaistaan ensimmäistä kertaa yritys-
rekisterin aineistosta tuotettuja tauluja, joissa tilastoyksikkönä
1)on yritys Tiedot ovat vuoden 1972 lopussa olleen tilanteen mu­
kaisia.
Julkaistavat tiedot perustuvat yritysrekisterin keväällä 1973 suo­
rittamaan tiedusteluun, jossa vastausprosentti oli 96.5. Vastaamat­
tomia yrityksiä koskevien tietojen selvittämiseksi on käytetty hy­
väksi myös verotusaineistoa, joten käytännössä lähes kaikki liike- 
vaihtoverovelvolliset yritykset yms. sisältyvät lukuihin,
Yrityskäsite
Yksityisen yritystoiminnan osalta yrityskäsitettä selvitettäessä ei 
ole kiinnitetty huomiota omistussuhteisiin, vaan oikeudellisesti it­
senäiset yksiköt on tilastossa käsitelty samanveroisina. Näin ollen 
muodollisesti itsenäiset tytär- ja sisaryritykset ja konsernitason 
yksiköt ovat mukana omina yritysyksikköinä. Eroa ei kuitenkaan ole 
tehty yksikköjen oikeudellisen (juridisen) muodon perusteella. Näin 
ollen tilastossa ovat samanarvoisina mukana yritystoimintaa harjoit­
tavat luonnolliset ja juridiset henkilöt. Vaikka yritys olisi liike- 
vaihtoverovelvollinen vain jostain sivutoiminnasta (esim. talonra­
kennustoimintaa harjoittavalla yrityksellä on elementtien valmis­
tusta), niin tälläisen yrityksen osalta lukuihin sisältyy ko, yksi­
kön koko yritystoiminta.
Julkisen hallinnon osalta on jouduttu poikkeamaan oikeudellisen 
päätöksentekoyksikön käsitteestä. Julkinen hallinto onkin luvuissa 
mukana liikevaihtoverovelvollisen toiminnan ja siihen erottamatto­
masti liittyvän muun taloudellisen toiminnan osalta. Monesti täl­
laista toimintaa harjoitetaan yksikössä, joka tulee hyvin lähelle 
itsenäistä päätöksentekoyksikköä (esim. valtion hankintakeskus).
Saman ajankohdan mukaisia toimipaikkayksikköön perustuvia tauluja 
on julkaistu aikaisemmin seuraavissa tilastotiedotuksissa:
- Vähittäiskauppa,
- Tukkukauppa ja agentuuritoiminta,
- Talonrakennustoiminnan sivu- ja alaurak
- Teollisuuden pienet toimipaikat,
- Kotitalousesineiden korjaus,
tilastotiedotus YR 1975*8 
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Kuitenkin useimmissa tapauksissa tällaista luonnollista yksikköä 
ei ole eroteltavissa pelkästään liikevaihtoverovelvollisen tai 
muun taloudellisen toiminnan perusteella» Tällöin tämäntyyppisen 
aktiviteetin on katsottu muodostavan yritysyksikön. Kuvatunlainen 
tilanne syntyy esimerkiksi silloin, kun kunta on liikevaihtovero— 
velvollinen matkamuistojen, karttojen, yms. hyödykkeiden myynnistä. 
Tällöin mainitusta myyntitoiminnasta on muodostettu tilastoa varten 
yritysyksikkö.
Koska myös voittoa tavoittelemattomilla aatteellisilla yms. yleis­
hyödyllisillä yhteisöillä saattaa olla yritystoimintaa, nämä ovat 
tilastossa mukana sikäli, kuin ne ovat liikevaihtoverovelvollisia, 
jolloin ne ovat mukana luvuissa koko yritystoimintansa osalta samoin 
perustein kuin voittoa tavoittelevat yritykset. Aatteellisen yms. 
toiminnan osuus on jätetty pois, jolloin yksikön toimiala on määri­
telty vain yritystoiminnan perusteella. Jos kuitenkin tällaisten 
yhteisöjen yritystoiminta on ollut niin pientä, ettei tämä ole muo­
dostanut edes yhtä normaaliksi tulkittavaa toimipaikkaa, niin 
niiden toimiala, on määritelty ko* yleishyödyllisen toiminnan perus­
teella, jolloin muiksi yksikköä koskeviksi tiedoiksi on jätetty 
vain yritystoimintaa koskevat luvut.
Tarkemmin yrityskäsitettä kuin muitakin tässä tilastossa käytettyjä
termejä on selvitetty tilastokeskuksen vahvistamassa toimialaluoki-
2 )tuksessa . Tämän luokituksen suosituksesta on kuitenkin jouduttu 
poikkeamaan toimialan määrittämisen osalta yritystasolla (ks. myös 
toimialan määrittämistapa jälj.).,
Tilaston toimialoittainen peittävyys
Koska lukuihin sisältyvät vain liikevaihtoverovelvolliset yritykset 
yms. edellä mainitut yksiköt, niin tilasto kuvaa Suomen yritystoimin­
taa lähes täydellisesti vain joidenkin toimialojen osalta. Seu- 
raavissa toimialoissa peittävyys on yksityisen yritystoiminnan 
osalta käytännössä sataprosenttinen:
'Toimialaluokitus, Käsikirjoja n:o 4, Tilastokeskus, Helsinki 1972.2 ")
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- Teollisuus (3-alkuiset toimialakood.it),
- Talonrakennustoiminnan sivu- ja alaurakointi (toimiala 512),
- Tukkukauppa (61-alkuiset koodit, pl. 618),
- Vähittäiskauppa .(62-alkuiset toimialat),
- Ravitsemistoiminta (toimiala 6 3 1),
- Koneiden ja kaluston vuokraus (toimiala 833)»
- Kotitalousesineiden korjaus ( " 951) ja
- Pesulapalvelu (toimiala 952)«
Kaikissa muissa toimialoissa peittävyys on niin epätäydellinen, 
että niissä ilmoitettuja lukuja ei sinänsä voitane käyttää ao« 
toimialoja kuvaamaan. Peittävyyden aste vaihtelee näissä toimi­
aloissa. Nämä ovat tauluissa mukana lähinnä kokonaiskuvan saami­
seksi liikevaihtoverovelvollisesta yritystoiminnasta.
Toimialan määrittämistapa
Tarkin yritystauluissa esiintyvä toimiala on 3**numeröin®ru Yrityksen 
toimialan määrittämisessä on käytetty hyväksi yrityksen toimipaik­
kojen toimiala- ja henkilökuntatietoja. Tätä ennen toimipaikkojen 
toimialat on määritelty niissä tuotettujen tavaroiden ja palvelus­
ten perusteella, jotka muodostavat toimipaikan liikevaihdosta tai 
tuotannon bruttoarvosta enemmistön (ei välttämättä yli 50 %).
Tästä on kuitenkin poikkeuksia vähittäiskaupassa, jossa toimi­
ala saattaa sisältää toimintatyypplä luonnehtivia rajoituksia 
(esim. tavaratalokauppa). Yrityksen toimialan määrittämiseksi on 
tutkittu toimipaikkojen toimiala- ja henkilökuntatietojen selvit­
tämisen jälkeen, mihin 3-numeroisen tason toimipaikoilla esiinty­
vään toimialaan kuuluu yli puolet yrityksen henkilökunnasta ja 
annettu yritykselle tämän mukainen toimiala. Siinä tapauksessa, 
että mihinkään 3~nunier°iseen toimialaan ei kuulu yli puolta hen­
kilökunnasta, tulee yrityksen toimialan kolmanneksi numeroksi 
nolla. Tämän jälkeen tutkitaan, onko enemmistö määriteltävissä 
2-numeroisella tasolla. Jos 1-numeroisella tasollakaan ei saavu­
teta enemmistöä, yrityksen toimiala on erittelemätön (kolme nol­
laa). - On huomattava, että yrityksen toimialan määrittämisessä 
on poikettu ma. toimialaluokituksen suosituksesta, joka edellyt­
täisi esim. jalostusarvon yms. rahamitoin ilmaistavin tietojen 
hyväksikäyttämistä niissä toimialoissa, joissa tämä on mahdollista.
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Tauluissa esiintyvissä 1- ja 2-numeroisissa välisummissa on käy­
tetty samaa selväkielistä toimialan nimeä kuin yllä mainituissa 
tapauksissa, joissa toimialaa ei ole ollut määriteltävissä esimer­
kiksi 3-numeroisella tasolla. Toimialaluokituksen mukaiset väli- 
summat voidaan erottaa siitä, että näiden numerokoodissa ei esiinny 
loppunollia. Tästä säännöstä muodostavat kuitenkin poikkeuksen 
seuraavat 3-numeroisella tasolla esiintyvät O-loppuiset toimialat, 
jotka myös ovat toimialaluokituksen mukaisia tarkimpia tasoja:
- 130 Kalatalous
- 290 Muu kaivannaistoiminta
- 390 Muu valmistus
- 410 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto
- 420 Veden puhdistus ja jakelu
- 810 Rahoitustoiminta
- 820 Vakuutustoiminta
- 920 puhtaanapito
Näin ollen kaikki muut O-loppuiset toimialakoodit tarkoittavat 
sitä, että ko. toimialoihin kuuluvien yritysten toimiala on voitu 
määritellä vain loppunollia edeltävällä toimialatasolla. Esimerkiksi 
toimiala 300 sisältää ne teollisuuden yritykset, joiden toimiala on 
voitu määritellä vain 1-numeroisella tasolla. Sen sijaan toimiala 
3 (teollisuus) sisältää kaikkien teollisuuteen kuuluvien yritysten 
yhteenlasketut tiedot, johon on luettu mukaan myös esim. mainittu 
toimiala: 3P0»
Yritysten lukumäärä
Tieto on vuoden 1972 lopussa olleen tilanteen mukainen, jolloin 
mukaan on vielä otettu myös sellaiset yritykset, jotka ovat lopet­
taneet toimintansa vuoden 1972 joulukuussa tai tämän jälkeen. Ai­
kaisemmin toimintansa lopettaneita ei ole luvuissa mukana eikä 
sellaisia, jotka eivät ole olleet toiminnassa vuoden 1972 aikana. 
Uudet ennen 1972 loppua toimintansa aloittaneet yritykset ja vas­
taavat on otettu mukaan, jos näistä on ollut saatavissa esim. hen- 
kilökuntatiedot. Muutama sata epämääräistä tapausta on jouduttu 
hylkäämään, koska näitä koskevat tiedot ovat olleet puutteellisia 
myös verotusaineistossa.
I
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Omistussuhteen, liikevaihtoverotoimiston alueen muuttuminen, tms. 
lähinnä verotustekniset muutokset eivät vaikuta lukuihin. Esimer­
kiksi, jos yritys on siirtynyt vuoden 1972 aikana toiselle omista­
jalle, niin tilastossa tätä on pidetty samana koko ajan toimineena 
yrityksenä. Jos yrityksen juridinen muoto on muuttunut siinä mää­
rin, että sitä ei enää ole voitu pitää samana yrityksenä, niin 
tapaus on rinnastettu vanhan yrityksen lopettamiseen ja uuden aloit­
tamiseen, jolloin muutosajankohta on ratkaissut sen, kumman tiedot 
on otettu tilastoon. Ke yritykset, joiden liikevaihtoverollinen 
toiminta on lakannut, mutta jotka kuitenkin jatkavat yritystoi­
mintaa liikevaihtoverottomina, on tässä tilastossa rinnastettu 
lopettaneisiin. Vuoden 1972 aikana näitä oli runsaat 200 tapausta.
Henkilökunnan määrä
Henkilökunnan määrä on vuoden 1972 lopussa olleen tilanteen mukai­
nen mutta kuitenkin vähintäin yksi henkilö. Tästä säännöstä on poi­
kettu selvästi kausiluonteisen toiminnan osalta, jolloin tieto on 
muunnettu vuosityöntekijoiden määräksi. Osa-aikatyöntekijät on 
laskettu mukaan, jos heidän työaikansa on ollut vähintäin puolet 
yrityksessä noudatetusta normaalista työajasta. Kuitenkin vähit­
täiskauppaa koskevissa tiedoissa lienee jonkin verran mukana lyhy- 
empääkin työaikaa noudattavia osa-aikatyöiitekijoitä.
Henkilökuntaan on luettu palkatun työvoiman lisäksi päätoimisesti 
työskennelleet omistajat ja perheenjäsenet. Niissä tapauksissa, 
joissa henkilökuntatiedot ovat olleet puutteelliset, sijaistietona 
on käytetty ko. toimialassa liikevaihdoltaan saman kokoisten yri­
tysten aritmeettisia keskiarvoja koko maan tietojen tasolla lasket­
tuina.
Liikevaihto
Liikevaihtoon sisältyy tilinpäätöksen tulostaseen mukainen liike­
vaihtovero lukuunottamatta tukkukauppaa. Teollisuuden yritysten 
osalta on liikevaihdon asemesta usein käytetty tuotannon brutto- 
arvotietoja ja vähittäiskaupan yritysten osalta myyntitietoja.
Niiden agentuuritoiminnan yritysten osalta, jotka toimivat oma­
kustannusperiaatteen mukaisesti, tiedot puuttuvat tilastosta.
Niissä toimialoissa» joissa peittävyys ei ole täydellinen (ks aik.), 
liikevaihtotietoa ei ole aina saatu selvitetyksi siltcä osin, kuin 
toiminta ei ole liikevaihtoverovelvollista. Tämä koskee erityisesti 
1-alkuisia toimialoja« Pankkien osalta liikevaihtotietoa ei ole 
määritelty. Näin ollen niiden toimialojen liikevaihtotietoihin, 
joissa peittävyys ei ole täydellistä, tulisi suhtautua varauksel­
lisesti. Myös teollisuuden li.ikevaihtotietoja tulisi em. seikkojen 
vuoksi tulkita varovaisuutta noudattaen.
Jos yrityksen tilikausi ei ole ollut kalenterivuosi, liikevaihto 
on vuoden 1972 aikana päättyneeltä tai sellaiselta tilikaudelta, 
josta suurin osa on kuulunut vuoteen 1972. Jos tilikausi on ollut 
12 kuukautta pitempi» liikevaihto on ko. tapauksissa muunnettu 
normaalipituista tilikautta vastaavaksi kertomalla se luvulla 12/N, 
jossa N on tilikauden kuukausien lukumäärä.
Toimipaikkojen lukumäärä
Toimipaikkojen lukumäärän laskeminen on samaperusteinen yritysten 
lukumäärätiedon kanssa, paitsi että lukuihin sisältyvät myös yri­
tysten liikevaihtoverotonta toimintaa harjoittaneet toimipaikat.
- Lukuihin on laskettu ao. toimialaan kuuluvien yritysten kaikki 
toimipaikat riippumatta näiden toimialasta. Esimerkiksi toimi­
alaan 62 (vähittäiskauppa) on laskettu mukaan vähittäiskauppaan 
kuuluvien yritysten esim. teollisuutta harjoittavat toimipaikat. 
Toisaalta muiden toimialojen tietoihin sisältyy myös vähittäiskau­
pan alalla toimivia toimipaikkoja. Varsinaisten toimipaikkojen 
lisäksi mukaan on otettu myös ns. aputoimipaikat (apuyksiköt).
Pääosa tilaston sisältämistä toimipaikkayksiköistä on funktio­
naalisia ja sijainniltaan rajattuja, mutta lähinnä liikenteessä 
ja rakennustoiminnassa toimipaikka on käsitetty alueellisena yksik­
könä, jolloin esim. rakennustoiminnassa pää-, piiri- tms. kont­
tori, josta käsin toimintoja johdetaan, on tulkittu toimipaikaksi, 
jonka henkiiökuntaan on laskettu myös konttorin alaisten työmai­
den henkilöstö. Toimipaikkana ei ole pidetty rakennus-, asennus- 
tms. toimintapistettä, jossa yrityksen toiminta on lakannut tämän 
työn tultua valmiiksi.
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Tyypillisiä toimipaikkoja ovat myymälä, kioski, tori- tai kauppa- 
hallimyyntipiste, myymäläauto, tehdas, työpaja, kaivos, konttori,
v
jne.
Yritys, joka harjoittaa toimintaa vain yhdessä osoitteessa, muo­
dostaa aina vähintäin yhden toimipaikan. Joissakin tämänlaatuisissa 
tapauksissa on tästä huolimatta muodostettu yritykselle kaksi tai 
kolmekin toimipaikkaa, jos samassa osoitteessa on harjoitettu toi­
mintoja, jotka luonteeltaan ovat olleet kovin erilaisia ja eivätkä 
laajuudeltaan ole olleet vähäisiä. Tyypillinen tälläinen tapaus 
on kyseessä esim. silloin, kun samassa osoitteessa on ollut vähit- 
täismyymälä ja tukkukaupan toimipiste ja lisäksi johdettu kontto­
rista käsin rakennustyömailla suoritettavaa asennustyötä.
Aluejaotukset
Lääneittäin tulostettuja tauluja tulkittaessa olisi otettava huo­
mioon se, että monitoimipaikkaiset usean läänin alueella toimivat 
yritykset on laskettu kokonaisuudessaan päätoimipaikan sijainti­
kunnan mukaiseen lääniin. Näin ollen ei ole katsottu enää tarkoi­
tuksenmukaiseksi laatia yritysyksikköön perustuvaa tilastoa lää­
niä pienemmällä aluejaotuksella. Sen sijaan toimipaikkayksikköön 
perustuvina yritysrekisterin aineistosta on saatavissa jopa kun­
takohtaisia tauluja.
Vertailukelpoisuudesta eräisiin tilastoaineistoihin
Tiedot eivät ole vertailukelpoisia toimipaikkayksikköön perustu­
viin tilastoihin. Se, mitä edellä on sanottu toimialoittaisista 
toimipaikkojen lukumäärätiedoista, koskee myös henkilökunta- ja 
liikeväihtotietoja. Tässä julkaisussa esitetyt luvut kuvaavatkin 
yrityksiä ja alussa mainittuja yritystyyppisiä yksikköjä koko­
naisuuksina.
Lukuja ei voida verrata liikevaihtoverotilaston samalta vuodelta 
julkaisemiin tietoihin^, koska mainittu tilasto sisältää, kaikki 
vuoden 1972 aikana vain osankin vuotta toimineet yritykset.
DLiikevaihtoverotus vuosi 1972, tilastotiedotus YR 1974:4
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Lisäksi liikevaihtovero-tilastossa yritysten toimialojen määrittä­
miseen on käytetty osittain yritysrekisterin väliaikaisia toimi- 
alatietoja, osittain yritysten liikevaihtoverotoimistoille teke­
miä aloittamisilmoituksia, joissa toimialatietoja ei melkoisessa 
osassa tapauksia ole määritelty aikaisemmin mainitun toimiala- 
luokituksen mukaisesti. Lisäksi mainitussa tilastossa liikevaihto 
on verokausilta yhteenlaskettu vuosivaihto. Toisaalta liikevaih- 
toverotustekniset seikat, esim. yrityksen omistussuhteen tietyn­
lainen muuttuminen, vaikuttavat mainitun tilaston lukuihin, kun 
toisaalta yritysrekisterissä tälläiset tekijät on eliminoitu käy­
tännössä lähes täydelliset!.
Henkilökunnan määrän kehityksen selville saamiseksi vuodesta 1970 
vuoteen 1972 vertailua ei voida suorittaa vuoden 1970 väestölas­
kennasta saatuihin ammatissa toimivaa väestöä kuvaaviin lukui­
lohin . Mainitut tiedot nimittäin perustuvat yksityisten henki­
löiden antamiin tietoihin. Lisäksi väestölaskennassa ammatissa 
toimivan väestön elinkeinottainen (toimialoittainen) jakauma 
perustuu vuoden 1970 tilanteen mukaisiin toimipaikkoja eikä yri­
tyksiä koskeviin toimialatietoihin. Edelleen väestölaskennan 
lukuihin sisältyvät laskentahetkellä työttöminä tai asevelvol­
lisina olleet henkilöt, joiden elinkeino on määritelty sen toi­
mipaikan mukaan, jossa he viimeksi ovat työskennelleet.
Tietoja ei suoraan ilman perusaineistoon kohdistuvaa osittaista 
muunnostyötä voida verrata vuoden 1953 liikeyrityslaskennan ' 
niihin tietoihin, joissa tilastoyksikkönä on yritys. Pääasial­
lisimmat suoranaista vertailua vaikeuttavat tekijät ovat toimi­
alaluokituksen muuttuminen etenkin teollisuuden osalta ja yri­
tyksen toimialan määritystavan muuttuminen varsinkin niissä ta­
pauksissa, joissa mihinkään toimialaan ei kuulu henkilökunnan 
enemmistöä. Eroja on myös tukkukaupan toimipaikkakäsitteissä. 
Vuoden 1965 liikeyrityslaskennasta^ taas' ei .ole julkaistu yri- 
tysyksikköön perustuvaa tilastoa.
^  Vuoden 1970 väestölaskenta, SVT VI C:104» osa II''3.
Vuoden 1953 liikeyrityslaskenta, SVT XXXV:1. 
•^Liikeyrityslaskenta 1964» SVT XXXV:2.
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Taululuettelo
Taulu 1sYritykset koko maassa toimialoittain
Taulu 2sYritykset ” n " liikevaihdon suuruu­
den mukaan
Taulu 3sYritykset lääneittäin liikevaihdon suuruuden mukaan. 
Taulussa ei ole toimialajakoa.
Taulu ^Yritykset koko maassa toimialoittain henkilökunnan suuruu­
den mukaan. Tarkin toimialataso on 2-numeroinen.
Taulu 5*Yritykset lääneittäin henkilökunnan suuruuden mukaan» 
Taulussa ei ole toimialajakoa.
Taulu 6 sYritysten henkilökunnan jakautuminen toimipaikkojen toimi­
alan mukaan. Yritysten ja toimipaikkojen toimialataso on 
1-numero inen.
Taulu 7sYritysten toimipaikkojen jakautuminen toimialoittain.
Yritysten ja toimipaikkojen toimialataso on 1-numeroinen.
Seuraavat taulut voidaan tilata erikseen valokopioina tilastokes­
kuksen maksullisesta tietopalvolustas
- Yritykset lääneittäin ja toimialoittain (taulua 1 vastaava)
- Yritykset toimialoittain toimipaikkojen lukumäärän mukaan.
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I denna statistiska rapport publiceras för första gängen tabeller som 
framställts ur företagsregistrets material, i vilka företaget utgör 
den statistiska enheten 1 . Uppgifterna gäller situationen i slutet 
av ár 1972»
De publicerade uppgiftema grundar sig pá en undersökning som företags- 
registret utförde vären 1973» i vilken svarsprocenten var 96.5.
Pör utredning av uppgifter rörande företag som inte lämnat nägot svar 
har även beskattningsmaterial utnyttjats ooh i praktihen ingär sä- 
ledes nastan alla omsättningsskatteskyldiga företag o.dyl. i talen.
Begrepget_företag
Dä begreppet företag utreddes för den privata företagsverksamhetens 
del, fästes ingen uppmärksamhet vid ägoförhällandena, utan juridiskt 
självständiga enheter behandlades som likvärdiga i Statistiken. Por- 
mellt s^älvständiga dotter— och systerbolag samt enheter pä koncern— 
nivä ingär säledes som egna företagsenheter i Statistiken. Nägon 
skillnad har emellertid inte gjort pä basen av företagens juridiska 
form. Pysiska och juridiska personer som idkar företagsverksamhet 
ingär säledes som likvärdiga i Statistiken. Även om ett företag vore 
omsättningsskatteskyldigt endast för nägon biverksamhet (t.ex. om ett 
företag som idkar husbyggnadsverksamhet omfattar tillverkning av ele- 
ment), omfattar talen för ett sädant företags del ifrägavarande enhets 
totala företagsverksamhet.
Beträffande offentlig förvaltning har det varit nödvändigt att awika 
frän begreppet juridisk beslutsfattande enhet. Av den offentliga för- 
valtningen ingär den omsättninsskatteskyldiga verksamheten och den 
därmed oskiljaktigt sammanhängande övriga ekonomiska verksamheten i 
talen. Sädan verksamhet idkas ofta inom en enhet som kommer mycket
1 )
Tabeller baserade pä arbetsställensenhet har tidigare publicerats
enligt samma tidpunkt i följande statistiska rapporter:
- Detaljhandel
- Partihamdel och agentnrverksamhet
- Husbyggnadsverksamhetens sido- och 
Tinderentreprenander
- Industrins smä arbetsstallen
- Reparation av hushällsvaror
statistisk rapport Y &'.’1975*8
tt VI Vt t t
■r-
: 1 2
VI n tt n. :  1 6
n n ff ff : 1 9
n n n ff : 2 5
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nära en självständig beslutsfattande enhet (t.ex. statens upphandlins- 
central). I de flesta fall kan en sädan fysisk enhet emellertid inte 
ätskiljas enbart pä basen av omsättningsskatteskyldig eller annan eko- 
nomisk verksamhet. En aktivitet av denna typ har härvid ansetts bilda 
företagsenhet. En Situation som den ovan beskrivna uppstär tili exempel 
dä kommunen är skyldig att betala omsättningsskatt för försäljning av 
souvenirer, kartor o.dyl. varor. Härvid har nämnda försäljningsverk- 
samhet för Statistiken gjorts tili en enhet av företagstyp.
Dä även icke vinstsyftande ideella o.dyl. allmännyttiga samfund kan 
bedriva företagsverksamhet, ingär de i Statistiken sätillvida som de 
är omsättningsskatteskyldifea, varvid deras företagsverksamhet i sin 
helhet ingär i talen pä samma grunder som vinstsyftande företag. Den 
ideella o.dyl. verksamhetens andel har lämnats bort och enhetens bransch 
definieras enbart pä basen av dess företagsverksamhet. Om sädana sam- 
funds företagsverksamhet dock varit sä obetydlig,att den inte bildat 
ett enda arbetsställe som künde ha betraktats som normalt, har deras 
bransch definierats pä basen av ifrägavarande allmännyttiga verksamhet, 
varvid endast talen rörande företagsversamheten fätt stä kvar som övriga 
uppgifter om enheten.
Begreppet företag har i likhet med övriga termer i denna Statistik
1 )närmare utretts i statistikcentralens näringsgrensindelning . Pä 
företagsnivä har det emellertid för branschdefinitionens del varit nöd- 
vändigt att awika frän rekommendationen i denna indelning (se även 
sättet att definiera branschen i det följande).
Statistikens täckning branschvis
Dá . statistiken endast omfattar omsattningsskatteskyldiga foretag o.a. 
ovan namnda enheter, Sterger den foretagsverksamheten i Pinland full- 
standigt endast i viesa branscher. Den privaba foretagsverksamheten 
har i praktiken hundraprocentig tackning i foljande branscher:
- Industri (branschkoder pá 3)
- Husbyggnadsverksamhetens sido- och underentreprenander (bransch 512)
- Partihandel (koder pá 61, exkl. 618)
1)
Háringsgrensindelningen, Handbocker nr 4» Statistikcentralen, Helsing- 
fors 1972.
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- Detaljhandel (branscher pä 62)
- Restaurangverksamhet (bransch 631)
- Uthyming av maskiner och inventarier (bransch 833)
- Reparation av hushällsvaror (bransch 951) och
- Tvätteritjänst (bransch 952)
I alia andra branscher är täckningen sä ofullständig att de i dem 
uppgivna talen knappast kan användas för beskrivning av vederbörande 
branscher. Täckningsgraden i dessa branscher är varierande. De ingär 
i tabellerna närmast för att en helhetsbild av den omsättningsskatte- 
skyldiga företagsverksamheten skulle kunna erhällas.
Sättet att definiera branschen
Den noggrannast angivna branschen i företagstabellema har angivits 
med 3 siffror. Pör definieringen av företagets bransch har uppgifter 
om företagets arbetsställens branscher och personal utnyttjats. 
Arbetsställenas bransch har först definierats pä basen av de varor 
och tjänster som framställts i dem och som utgör största delen av 
arbetsställets omsättning eller bruttoproduktionsvärde (inte nöd- 
vändigtvis över 50 %). Awikelser frän denna regel förekommer främst 
inom detal¿handeln, där branschen kan innehälla begränsningar som 
karakteriserar verksamhetstypen (t.ex. varuhushandel), Pör definiering 
av företagets bransch har efter utredningen av arbetsställenas bransch— 
och personaluppgifter undersökts tili vilken bransch pä 3-siffriga 
arbetsställen mer än hälften av företagets personal hör. I enlighet 
d&rmed har därefter branschen bestämts för företaget. Om ingen 3- 
siffrig bransch omfattar mer än hälften av personalen, är den tredje 
siffran för företagets bransch noli, Härefter undersöks om majoriteten 
kan definieras pä 2-siffrig nivä.Om ingen majoritet erhälls ens pä 
1-siffrig nivä, är företagets bransch ospecificerad (tre nollor). - 
Det är skäl att obssrvera, att man vid definieringen av branschen 
awikit frän rekommendationen i näringsgrensindelningen, vilken skulle 
förutsätta att uppgifter uttryckta i pengars värde skulle utnyttjas 
t.ex. om förädlingsvärdet i de branscher där detta är möjligt.
I tabellemas 1- och 2-siffriga mellansummor har använts _samma tydliga 
namn för branschen som i ovannämnda fall dä branschen inte kunnat de­
finieras tili exempel pä 3*siffrig nivä. De mellansummor som följer
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naringsgrensindelningen kan urskiljas darigenom, att slutnollor inte 
forekommer i deras sifferkoder. Ett undantag till denna regel bildar 
dock foljande branscher pá 0 som forekommer pá 3-siffrig nivá och 
som aven utgor de mest precieerade niváerna i enlighet med narings- 
grensindelningen.
- 130 Fiske
- 290 Annan brytning och utvinnig
- 390 Annan tillverkning
- 410 El-, gas- och varraeforsorjning
- 420 Vattenforsorjning
- 810 Finansieringsverksamhet
- 820 Forsakringsverksamhet
- 920 Renhállning
Alia andra branscher pá noli betyder sáledes att till vederborande 
naringsgrenar horande foretagets branscher endast kunnat definieras pá 
en branschnivá fore slutnollorna. Till exempel bransch 300 omfattar 
de industriforetag vilkas bransch endast kunnat definieras pá 1-siffrig 
nivá. Bransch 3 (industri) omfattar daremot de sammanraknade uppgiftema 
om alia industriforetag, till vilka aven ráknats namnda bransch 300»
Antal företag
Uppgiftema gäller Situationen i slutet av är 1972, d& sädana företag 
ännu medtagits som nedlagt sin verksamhet i december 1972 eller senare. 
Pöretag som nedlagt sin verksamhet tidigare ingdr inte i talen och inte 
heller sädana företag som inte varit verksamma under är 1 9 7 2. Nya före- 
tag och motsvarande som inlett sin verksamhet före utgängen av 4r 19 7 2  
har medtagits om t.ex. uppgifter om deras personal funnits till hands. 
Nägra hundra oklara fall har mdst förkastas emedan uppgiftema om dem 
varit bristfälliga även i beskattningsmaterialet.
Pörändring av ägoförhällandena, omsättningsskattebyräns omrdde eller 
andra sädana närmast skattetekniska förändringar inverkar inte pd talen, 
Till exempel om företaget under är 1972 övertagits av en ny ägare, har 
det i Statistiken betraktats som samma heia tiden verksamma företag. 0m 
företagets juridiska form till den grad förändrats, att det inte längre 
kunnat betraktas som samma företag, har fallet liknats vid nedläggandet 
av verksamheten i ett företag och inledandet av verksamheten i ett nytt
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varvid tidpunkten för förändringen fätt avgöra vilketdera företagets 
uppgifter som tagits med i Statistiken. De företag vilkas omsättnings- 
skatteskyldiga verksamhet upphört, mensoin ändä fortsatt sin företags- 
verksamhet utan att vara omsättningsskatteskyldiga har i denna Statistik 
jämställts med företag som nedlagt sin verksamhet. Under är 1972 fanns 
det drygt 200 sädana fall.
Personalens_storiek
Personalens storlek har uppgivits enligt Situationen i slutet av är 1972 
men dock som minst en person. Man har fr&ngätt denna regel för tydligt 
säsongbetonad verksamhet, varvid uppgiften transformerats tili antal 
ärsarbetare. Deltidsarbetande har medräknats om deras arbetstid värit 
minst hälften av den ordinarie suchetstiden i företaget. Uppgiftema 
om detaljhandeln torde även i viss män omfatta uppgifter om deltidsar­
betande med kortsire arbetstid.
I personalen hsur utom den avlönade arbetskraften även medräknats ägare 
och familjemedlemmar som arbetat i huvudsysselsatta i företaget. I de 
fall där personaluppgifterna värit bristfälliga, har man i stället ut- 
nyttjat de sirimetiska medelvärdena av företag med lika stor omsättning 
i ifrägavarande bransch, uträknade enligt uppgifterna för hela riket.
Omsättningen
I omsättningen ingär omsättningsskatten enlingt bokslutets balans, med 
undantag av partihsuxdeln. För industriföretagens del har i stället för 
omsättningen ofta utnyttjats uppgifter om bruttoproduktionsvärdet och 
för detaljhsmdelsföretagens del uppgifter om försäljningen. I Statis­
tiken saknas uppgifter om de förets^j inom agenturverksamheten som 
fungerar enligt principen om självbekostnad. I bransch er med ofull** 
ständig täckning (se ovstn) har det inte alltid värit möjligt att fä 
reda pä omsättningen tili den del som verksamheten värit befriad frän 
omsättningsskatt. Detta gäller speciellt brsmscher pä 1. Omsättningen 
har inte definierats för bankemas vidkommande. Därför är det skäl 
att ha vissa förbeh&ll gentemot omsättningen i branscher som saknar 
fullständig täckning. Av ovan nämnda orsaker vore det skäl intä'en 
försiktig ställning tili uppgifterna om industrins omsättning ocksä.
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Om företagets räkenskapsperiod inte sammanfallit med kalenderäret, 
gäller omsättningen den räkenskapsperiod som utgätt under är 1972  
eller en sädan räkenskapsperiod som delvis infallit under är 19 7 2.
Om räkenskapsperioden värit längre än 12 mänader, har omsättningen 
i dessa fall transformerats tili en räkenskapsperiod av normal längd 
genom att multiplicera den med talet 12/N, varvid N är antaiet mänader 
under räkenskapsperioden.
Antal artetsstalien
Antalet arbetsställen uträknas pä samma grunder som antalet företag, 
utom att även de arbetsställen inom företag som idkar omsättninsskattefri 
verksamhet ingär i talen. - I talen har medräknats alla arbetsställen 
inom företagen i vederbörande bransch, oberoende av branschen. Tili 
exempel i bransch .62 (detaljhandel) har medräknats de arbetsställen 
som idkar industri inom företag som hör tili gruppen detaljhandel. A 
andra sidan omfattar uppgiftema om andra branscher även arbetsställen 
som idkar detaljahandel. Utom egentliga arbetsställen har även s.k. 
hjälparbetsställen medtagits (hjälpenheter).
Huvuddelen av arbetsställensenheterna i Statistiken är funktionella 
och avgränsade tili läget, men ha närmast inom samfärdsel och bygg- 
nadsverksamhet betraktats som regionala enheter. Härvid har t.ex. 
inom byggnadsverksamhet ett huvud-, distrikts- o.dyl. kontor därifrän 
verksamheten leds betraktats som ett arbetsställe vars personal även 
omfattar personalen pä arbetsplatsema som hör under kontoret. Som 
arbetsställe har inte betraktats en verksamhetspunkt för byggnad, 
installation o.dyl., där företagets verksamhet upphört dä arbetet 
blivit färdigt.
Typiska arbetsställen är en affär, kiosk ett torg- eller saluhalls- 
ständ, en butiksbil, fabrik, verkstad, gruva, ett kontor o.s.v.
Ett företag som bedriver verksamhet endast vid en adress bildar alltid 
minst ett arbetsställe, Trots detta har man i vissa fall av denna typ 
bildat tvâ elle t.o.m. tre arbetsställen ät företaget, om det vid 
samma adress bedrivit verksamheter som tili sin natur värit mycket 
olika och rätt omfattande. Ett typiskt fall är t.ex. att en detalj- 
affär och en verksamhetspunkt för partihandel verkat vid samma adress 
och att därtill installationsarbetet pâ byggnadsplatserna letts frän 
kontoret.
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Regionala indelningar
Vid tolkhingen av tabeller som framställts länsvis är det skäl att 
beakta, att företag med flera arbetsställen som idkar verksamhet i 
flera län i sin helhet räknats tili det län dar huvudarbetsstället 
befinner sig. Härvid har det inte längre ansetts ändamälsenligt att 
pä basen av företagsenheten uppgöra Statistik med finare regionindel- 
ning än länet. Ur företagsregistrets material kan däremot pä basen av 
arbetsställensenheten framställas tabeller t.o.m. enligt kommun.
Om jämforbarheten med en del statistiska material
Uppgiftema är inte jämförbara med uppgiftema i Statistik som upp- 
gjorts pä basen av arbetsställesenhet. Det som ovan sagts om uppgif— 
t e m a  om antalet arbetsställen branschvis gäller även uppgiftema om 
personal och omsättning. Talen i denna Publikation äterger företagen och 
i början nämnda enheter av företagstyp som helheter.
Talen kan inte jämföras med uppgiftema i omsättningsskattestatistiken ^  
för samma är, dä nämnda Statistik omfattar alla företag som t.o.m. 
fungerat bara under en del av är 1972. Dessutom har man i omsättnings­
skattestatistiken för definieringen av företagens branscher dels använt 
företagsregistrets temporära branschuppgifter, dels anmälningar som 
företagen lämnat tili omsättningsskattebyräema om inledande av sin 
verksamhet. I dem har branschema i de flesta fall inte definierats 
enlighet med den förutnämnda näringsgrensindelningen. I nämnda Statis­
tik är omsättningen dessutom den sammanräknade ärsomsättningen för 
skatteperiodema. k  ena sidan inverkar omsättningsskattetekniska omstän- 
digheter säsom en visrs förändring av företagets ägoförhällanden pä 
talen i Statistiken, medan sädana faktorer ä andra sidan praktiskt 
taget heit eliminerats i företagsregistret.
P8r utredning av utveklingen av personalens storlek frän är 1970 tili
1972 kan jämförelser inte göras med talen för den yrkesverksamma be-
2)folkningen som erhällits ur 1970 ärs folkräkning y . Nämnda uppgif ter
1) Omsättningsbeskattningen är 1972, statistisk rapport YR 1974*4
2) Polkräkningen är 1970, POS VI C:1Q4* del II B.
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grundar sig nämligen pâ uppgifter som lânmats av enskilda personer.
I folkräkningen grundar sig dessutom den yrkesverksamma befolkningens 
fördelning pâ näringsgrenar (bransoher) pâ uppgifter om arbetsställen 
enligt Situationen âr 1970 och inte pâ uppgifter om företagens bransoher.
I folkräkningen omfattar talen därtill personer som vid räkningstid- 
punkten varit arbetslösa eller fullgjort vämplikt, vilkas näringsgren 
definierats enligt det arbetsställe där de senast arbetat.
Uppgifterna kan inte utan att primärmaterialet delvis transformeras 
jämföras med de uppgifter i 1953 ârs affärsföretagsräkning som 
haft företaget till statistisk enhet. De faktorer som i framsta rummet 
direkt försvärar jämförelser är förändringen av näringsgrensindelningen, 
speciellt för industrias del, och förändringen av sättet att definiera 
företagets bransch, speciellt i de fall dä majoriteten av personalen inte 
hör tili nägon viss bransch. Skillnader i begreppet arbetsställe före- 
kommer ocksâ i partihandein. - Pâ basen av 1965 ârs affärsföretagsräkning ' 
har däremot inte uppgjorts Statistik enligt företagsenhet.
Tabellförteckning
Tabell 1 : Företagen i heia riket branschvis
Tabell 2î Pöretagen i heia riket branschvis enligt omsättningens storlek.
Den utförligaste branschnivän är 2-siffrig.
Tabell 3* Pöretagen länsvis enligt omsättningens storlek. I tabellema 
förekommer ingen branschindelning.
Tabell 4: Pöretagen i heia riket branschvis enligt personalens storlek.
Den utförligaste branschnivän är 2—siffrig.
Tabell 5* Pöretagen länsvis enligt personal ens storlek. I tabellema 
förekommer ingen branschindelning.
Tabell 6i Pördelningen av företagens personal enligt arbetsställenas
bransch. Företagens och arbetsställenas branschnivä är 1-siffr. 
Tabell Ti Pördelningen av företagens arbetsställen branschvis. Pöre - -, 
tagens och arbetsställenas branschnivä är 1-siffrig.
Föijande tabeller kan beställas skilt som fotokopior frän Statistikcent— 
ralens avgiftsbelagda informationstjänst:
- Pöretagen länsvis och branschvis (motsvarar tabell 1)
- Pöretagen branschvis enligt antalet arbetsställen.
i) Afs'feggförotaggräkningen är 1953 s POS XXXV: 1 
'¿) Afidrsföretagsräkningen 1964s POS XXXV:2
v>
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